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1 Les travaux de relevés pariétaux ont été poursuivis par Yves Martin en 1991 et 1992
(Fig. n°1 :  Gravure de la rue des animaux) dans l’ensemble du secteur supérieur des
parois de la première « salle » (entre 3 m et 4 m de hauteur) (Martin,  Yves.  1998.).
Malgré des conditions difficiles liées à l’étroitesse de la cavité dans sa partie haute, les
réexamens successifs ont permis d’enrichir l’inventaire de nouvelles figures. Ont ainsi
été  recensés  à  ce  jour  quarante-cinq  peintures,  dix-neuf  signes  triangulaires,  deux
cupules, dix signes, dix-sept représentations animales et trente-six ensembles de trait.
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